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ALGUNES PLANTES DEL BOUMORT
Joan Pujadas i Ferrer *
SUMMARY
Some plants from Boumort
Rebut: novembre 1980
Records of some vascular plants collected in Catalonia (Serra de
presented. Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte is new to Spain.
Fruit de l'estudi que portem a tcrme,
amb motiu de la nostra tesi doctoral, per
la zona dcls Pre-pirincus Catalans i mes
concretament de la Serra de Boumort,
Arcs, St. Joan i Carreu , creiem convenient
do donar a concixer les dades mes nota-
bles, per tal que no s'envelleixin dintre
I'hcrbari o en lcs fitxes del cataleg i en el
transcurs del temps perdin l'interes que
en aquests moments poden tenir.
S'indica de cada localitat la quadricula
U.T.M. de quadrats de 10 km, prescindint
de la dcmarcacio ( 31 T) coma per a to-
tes. Les plantes son dipositades a l'Her-
bari de la Facultat de Farmacia de la Uni-
versitat de Barcelona (BCF).
Chenopodium foliosum Ascherson (=Blitum
virt'atunt L.) - Pallars Sobira: Tads (CG
58), all. 1.800 m, 16-VII-1980. Pujadas.
Crcix en hoes fortament pasturats o en
alguns indrets cremats.
Silene crassicaulis Willk. & Costa - Pallars
Sobira: Taus, prop dels Castells (CG58),
23-VII-1980, Molero i Pujadas.
Viu a Rocs ombrivols, cs una planta prO-
Boumort) are
xima a Silene italica (L.) Pers., ja cone-
guna d'altres indrets de Catalunya.
Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chry-
santhum (Jordan) Rouy & Fouc. - Alt Ur-
gell: Serra de Bournort, Clot d'Escales
(CG47), 12-VII-1977, Pujadas i Vigo.
Reseda stricta Pers. - Alt Urgell: Noves
de Scare, prop de Bcllpui (CG68), 17-VI-
1980, Molero i Pujadas.
Endernisme ibcric que viu en Ilocs gui-
xosos, la trobem acompanyada de Gypso-
phila hispanica Willk., Ononis tridentata,
L., entre d'altres. Dc Catalunya nomes es
coneix del Montsant, Cornudella (Webb ap
CADEVALL, 1932), Ulldemolins (MOLERO,
1976), planes de l'Ebre penetrant fins a la
Segarra, Tora de Riubregos! (BOLOS & Bo-
LOs, 1961), Biosca! (Font i Quer, BC 74707),
Bell-Iloc d'Urgcll, Sidamon, Almatret, Mas-
salcoreig, St. Esteve de la Llitera (MAS-
CLANS, 1966).
Euphorbia duvalii Lccoq & Lamotte - Alt
Urgell: Serra d'Ares, barranc de Fontane-
lla (CG67), 16-VI-1980, Molero i Pujadas. La
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Guardia d'Ares, Clot del Cateri (CG58),
26-VI-1980, Pujadas.
Novetat per a la Flora peninsular.
L'eminent botanic Moritz Willkomm,
autor del Prodroinus Florae Hispanicae,
ja intuia la possible existencia d'aquesta
planta a Catalunya, i en l'apartat de (,Spe-
cies inquirendae» l'esmenta, com fa amb
d'altres plantes dels voltants de la nostra
peninsula, postulant la seva presencia.
p.s una planta perenne, de 20 a 40 cm,
glabra, amb arrel gruixuda i llenyosa; tija
amb escames a la base; fuller obovades
a Ianceolades, enteres a denticulades; um-
bclla verda amb (3)-5 radis bifurcats, brac-
tees suborbiculars; glandules enteres; cap-
sula de 4 mm, subglobulosa, glabra amb
soles superficials, coberta d'amples i irre-
gulars tubercles; granes aprox. 3 mm,
ovoides de color mart-6.
Fins ara aquesta planta nomes es conei-
xia de les muntanyes calcaries del sud de
Franca: les Cevenes, les Corberes, Carci
i Pirineus orientats francesos.
A la Serra d'Ares, es fa en indrets ex-
traordinariament ombrivols, orientats al
nord, on es abundant pero forca localit-
zada.
Dictamnus albus L.-Alt Urgell: Serra
d'Ares, barranc de Fontanella (CG67), en
boscos asolellats de Pinus nigra, 17-VI-
1980. Molero i Pujadas.
Lavatera maritima Gouan (=L. af ricana
Cav.)-Pallars Jussa: Cingles dc Pessona-
da, damunt la Pobla de Segur (CG37), 18-
V[-1980,. Molero i Pujadas.
La presencia d'aquesta planta en els
Pre-pirincus testimonia les extraordina-
ries condicions mediterranies que supor-
ten els solells d'aquestes serralades, fet
que ja comcntavcm cn un anterior treball
(PL.IADAS, 1980).
Es coneix del vei Montsec (CERVI & Ro-
nto, 1981) i dc les roques del litoral de
Cadaques, Cap de Creus, Portvendres, Cot-
lliure i mes a ('interior de Sant Aniol d'Uit-
ja, Cinglc de S. Roc (CADEVALL, 1932).
Carex hordeistichos Vill. - Pallars Sobira:
Taus cap als Castells (CG58), 23-VII-1980,
Molero i Pujadas.
Vlctoso (1959), l'esmcnta de les mun-
tanycs cantabres, Llco, Castclla, Baix Ara-
go, Gudar, Albarracin, Castello, Valencia,
Sierra Nevada i Sierra de Magina. Es fa
en terrenys humits i en prats.
De Catalunya nomes es concixia del Sol-
sones (BoLOs, 1961).
Narcissus alpestris Pugsely - Alt Urge11:
Serra de Boumort, Cap de Boumort, altu-
ra 2.000 in (CG47).
Aquest narcis de hors dc color d'ivori,
el varem enviar al Dr. Fernandez-Casas,
que ens l'ha determinat amb el bino-
men que encapcala aquestes ratlles. Cal
pensar que es tracta d'un taxon diploide
del grup de N. pseudonarcissus 1'area de
distribucio pel que correspon a la meitat
occidental dels Pirineus. Tambe es fre-
gi.ient en els pre-pirincus d'Arago, Pena de
Orocl, San Juan de la Pena, Guara.
Allium moly L. - Pallars Jussa: Cingles de
Pessonada, damunt la Pobla de Segur (CG
37), Molero i Pujadas.
Planta iberica i del suit de Franca, viu
en els replans calcaris, abrigats i de sol
humit durant una bona part de l'any.
Fritillaria pyrenaica L.- Alt Urgell: Serra
do Boumort, Cap de Boumort, alt. 2.000 m
(CG47).
Endemica del S de Franca, dels Piri-
ncus i de la meitat N d'Espanya, viu en
flocs pedregosos i tambe en matollars es-
clarissats, assolellats, i humits durant la
primavera.
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